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中文摘要 
 
本文主要探讨 1945—1955 年，台湾地区高等教育转型与发展的概况。通过
对相关的文献进行梳理，力求较为客观、全面地呈现这一时期台湾地区高等教育
所发生的变化；同时，通过对历史背景进行分析，探究这一时期台湾高等教育出
现变化的内在原因。  
台湾的高等教育始自日据时期。日据时期的台湾高等教育具有浓厚的殖民地
色彩。1945 年，随着台湾光复，台湾高等教育也进入了一个新的时期。在 1945
—1955 年间，台湾高等教育与日据时期相比发生了巨大的变化。 
1945 年，台湾光复后，国民党政府推动台湾社会进行全面的中国化转型。
国民党当局对教育的改造与重建尤为重视。从 1945—1949 年，台湾高等教育逐
步去除了殖民化的印记，进行了以中华民国的高等教育体系为模本的转型。到了
1949 年，这一转型基本完成，与日据时期台湾高等教育服从和服务于日本对台
湾的殖民统治政策，主要为在台日人提供接受高等教育的机会相比，转型后的台
湾高等教育主要面向台湾本省青年提供接受高等教育的机会。 
1949 年，国民党政府迁台。迁台伊始，出于维护统治的需要，国民党政府
就十分重视教育，政府的重视直接推动了台湾高等教育的发展。1950—1955 年，
台湾的高等教育取得了进一步的发展。在这一时期，台湾高等院校的数量、在校
大学生人数都有明显地增长，师资不足的问题也得到了解决，研究生教育开始起
步。与此同时，台湾经济的恢复和增长，也为台湾高等教育的发展提供了很大的
助益。高等教育与经济发展之间形成了一种良性互动的关系。 
在这十年间，国民党政府所推行的教育政策是推动台湾高等教育转型与发展
的直接动力。台湾高等教育受制于当时台湾的政治环境和经济发展水平。国民党
政府为了维护其一党专制的统治，从台湾光复伊始，就在台湾推行“党化”教育，
迁台后更是加强了对台湾高等教育的控制，因此，这一时期的台湾高等教育不可
避免地具有历史局限性。 
关键词：台湾；高等教育；转型与发展 
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Abstract 
 
This paper gives an overview of the transformation and development of Taiwan 
higher education from 1945 to 1955. Combining with the relevant documents, the 
writer tries to show an objective and comprehensive picture of Taiwan higher 
education during this period. Meanwhile, after the analysis of the background, the 
paper explores the underlying causes of the situation thereby. 
Taiwan higher education begins from the Japanese Colonial Period, which had a 
strong colonial tendency then. With the Taiwan’s Restoration in 1945, it stepped into a 
new era, which therefore changed dramatically. 
KMT government promoted a comprehensive social transformation of Chinese 
color after the Restoration in 1945, who paid special attention to the transformation 
and reconstrucion of education. From 1945 to 1949, Taiwan higher education 
gradually erased its colonial mark and formed its own peculiarity in 1949.  
Compared with the former education which served for the Japanese’s rule over 
Taiwan and offered opportunity only for those Japanese in Taiwan, the transformed 
one provides opportunity for local Taiwan youth. 
From its very beginning of moving to Taiwan in 1949, KMT government paid 
special attention to education to safeguard its rule, which directly promoted the 
development of the higher education of Taiwan from 1950 to 1955. During this period, 
the number of colleges and universities, the number of college students had been 
increased significantly, the shortage of teaching staff had been sloved and graduate 
education started to moved. At the same time, Taiwan higher education benefited a lot 
from the recovery and growth of its economy, who in turn promoted ecomomic 
development. 
During these ten years, the education policy implemented by KMT government 
became the direct power which pushed forward the transformation and development 
of its higer education, who was limited by the politics and economy at that time. To 
maintain the one party dictatorship, from the Restoration, KMT government 
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implemented the education of party and strengthened the control of education after 
moving to Taiwan, therefore, Taiwan higher education of this special period inevitably 
had its limitations. 
Key words: Taiwan;higher eduation;transformation and development 
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绪 论 
 
一 选题原因与研究视角 
 
从 20 世纪 80 年代以来，随着两岸关系的缓和，两岸民间的往来开始日渐增
多，台湾研究也随着这波民间交往的热潮而逐渐升温，研究范围涵盖了台湾社会
的方方面面，从政治、经济，到历史、文化等各个领域，几乎无所不包。对于台
湾高等教育的研究自然也引起了大陆学者的重视，一批关于台湾高等教育的专著
和学术论文相继出版、发表。 
台湾的高等教育始自日据时期。日本殖民当局在台湾推行以殖民化为导向的
统治政策，其目的是永久占有台湾，将台湾人转化为日本的忠顺奴仆。教育政策
作为统治政策的一个重要组成部分，自然是服从和服务于日本殖民当局的这一总
体治台目标的。这就导致了在日据时期，台湾的高等教育具有浓厚的殖民地色彩。 
1945 年，抗战胜利后，台湾光复，重回中国版图，台湾历史翻开了崭新的
一页。台湾的高等教育也开始进行转型与重建。研究台湾高等教育的学者一般将
1945—1955 年视为战后台湾高等教育的恢复时期。①在这一时期，台湾的高等教
育一面去除殖民化的痕迹，进行以中国化为导向的转型；一面在艰困的环境中缓
步前行，取得了一些初步的发展。恢复时期是战后台湾高等教育发展史上一个特
殊的时期。这一时期对于台湾战后高等教育的发展具有开创性的意义，对 1956
年之后直至今天台湾高等教育的迅速发展起到了先导性的作用。首先，这一时期
                                                        
① 曲士培在其编著的《台湾高等教育》（湖南教育出版社，1990 年版）一书中，将战后台湾高等教育的发
展分为三个时期，分别是：恢复时期（1945 年至 1955 年）、发展时期（1956 年至 1965 年）和改进时期（1966
年起）。在陈家声、林瑞榕、施乃文编著的《战后台湾高等教育》（厦门大学出版社，1993 年版）一书中，
战后台湾高等教育的发展被分为三个时期：1945 年—1954 年的恢复整顿时期，1955 年—1972 年的迅速发
展时期，1973 年—1989 年的调整提高时期。王本尊、李洁容、徐位发编著的《台湾教育概观》（暨南大学
出版社，1990 年版）一书，将战后台湾高等教育的发展划分为三个时期：初创阶段（1946—1955）、高速
发展阶段（1956—1975）、稳定成长阶段（1976 年至今）。庄明水、谢作栩、黄鸿鸿、许明著的《台湾教育
简史》（福建教育出版社，1994 年版）一书，将光复后的台湾教育划分为三个阶段：从 1945 年至 1955 年
是除旧布新或初步发展时期，50 年代中期至 70 年代中期是快速发展时期，70 年代中期以来是稳步发展时
期。李泽彧、武毅英等著的《战后台湾高等教育与经济发展》（厦门大学出版社，1996 年版）一书，将光
复后的台湾高等教育发展划分为三个时期：1946—1955 年光复之后的修整，1956—1975 年与经济发展紧密
联系的起飞，1976 年至今从重数量转向求质量的改革。李海绩、郑新蓉主编的《台湾教育概览》（九州出
版社，2003 年版）一书，将光复后的台湾高等教育划分为三个阶段：恢复与初步发展时期（二战后至 50
年代中期）、快速发展时期（50 年代中期至 70 年代中期）和稳步发展时期（70 年代中期至 80 年代末）。由
此可见，学者们在战后台湾高等教育的发展该如何分期的问题上，见解并不完全相同，但他们中的大多数
人都认为，1945—1955 年是战后台湾高等教育的第一个阶段。 
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是台湾高等教育的一个重要转折时期，从为日本殖民统治台湾服务转变为向台湾
本地青年提供接受高等教育的机会。其次，这一时期台湾高等教育取得的成就，
为 50 年代中期后台湾高等教育的快速发展奠定了基础。第三，恢复时期的台湾
高等教育受到这一时期台湾所处的历史大背景的影响，台湾光复与国民党当局撤
台是当时台湾历史发展进程中的两个重大事件，影响波及台湾社会的方方面面，
台湾的高等教育自然也不例外。可以说恢复时期对于战后的台湾高等教育兼具重
要性与特殊性。 
但学术界长期以来对台湾高等教育的恢复时期关注不够，目前并无一篇专门
以台湾高等教育恢复时期作为研究对象的学术论文。在关于台湾高等教育的著作
中，对这一时期台湾高等教育各方面情况的描述也是着墨甚少。这不能不说是台
湾高等教育研究中的一个缺憾。因此，对台湾高等教育的恢复时期如果缺乏认识，
或者认识不正确或不够全面、完整，必将影响到对整个战后台湾高等教育发展史
的认识。加强对台湾高等教育恢复时期的研究实有其必要性和现实意义。故本文
选取台湾高等教育的恢复时期作为研究主题。 
本文以时间为序，通过对光复前与光复后十年间，台湾高等教育出现的变化
进行对比，发现其中的不同之处。并对出现这些变化的原因进行分析、探讨，寻
找、发现其内在的联系。从 1945—1955 年，两件重大的历史事件影响了台湾的
历史发展进程。一是台湾光复，台湾从日本的殖民地重为中国领土的一部分。二
是国民党当局在内战中战败后，撤退到台湾。台湾从原为国民党统治的边陲一隅
转变为国民党统治的主要区域。这十年间，台湾历史发展进程所遇到的这两次重
大转变，深刻影响了台湾社会的各个方面。台湾的高等教育自然也不例外。因此，
研究战后台湾高等教育的恢复时期，应将其置于一个大的历史背景中进行考察。
惟有如此，才能全面把握这一时期台湾高等教育所出现的各种变化，才能透析在
这些变化表象下所蕴涵的历史必然。这一时期政府所推行的政策对高等教育的影
响，高等教育与经济之间的互动关系都应是考察的重点。 
 
二 学术史回顾 
 
目前在学术界，关于战后台湾高等教育的研究已经有很多成果，大致可以分
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为两大类：一是专题性研究。比如对高等教育的法规进行研究，对高等教育与经
济发展的关系进行研究。这种类型的著作由于对某个问题进行了较为深入的论
述，能够使读者对于该领域的问题有一个较为透彻的了解，但容易使读者忽略了
其他因素对高等教育的影响；二是教育通史类的著作，以时间为序，介绍各个不
同时期高等教育发展的情况，这类著作通常只是进行简单的叙述，缺乏对高等教
育发展的原因进行深入地探讨与研究。 
虽然学术界在研究战后台湾高等教育方面已经是成果丰硕，但在相关的研究
论文和专著中，涉及战后台湾高等教育恢复时期的并不多。笔者所见的研究台湾
高等教育的专著中，仅有两本涉及台湾高等教育的恢复时期研究。 
第一本是由北京大学高等教育科学研究所的曲士培编著的《台湾高等教育》。
在该书的第二章“国民党统治下台湾高等教育发展的三个时期”中，曲士培将台
湾高等教育的发展按时间划分为三个阶段：1945 年至 1955 年是恢复时期，1956
年至 1965 年为发展时期，1966 年起则进入了改进时期。①该书对台湾高等教育
的恢复时期仅做了一般性的简单叙述，论及台湾光复后高等院校的改组、到 1955
年台湾大专学校的数量和学生数、高等教育面临的师资不足问题以及台湾当局在
高等教育管理方面采取的一些新措施。但仅仅是叙述了现象，而并未对台湾高等
教育的恢复时期做全面、深入地研究。且篇幅短小，仅有 3 页。 
第二本由陈家声、林瑞榕、施乃文编著的《战后台湾高等教育》一书，将战
后至 20 世纪 80 年代，台湾高等教育的发展分为三个阶段：恢复整顿时期（1945
年—1954 年）、迅速发展时期（1955 年—1972 年）和调整提高时期（1973 年—
1989 年）。②可以看出，该书对战后台湾高等教育发展历程各个不同时期的划分
与《台湾高等教育》一书有所不同，但该书将战后台湾高等教育的恢复整顿时期
限定为 1945 年—1954 年，却与《台湾高等教育》一书大致相同。该书对台湾高
等教育的恢复时期也仅是做了一般性的简单描述，内容涉及接收改造日据时期的
高等教育、整顿恢复教学秩序等方面，篇幅也仅有 3 页。该书虽有对战后台湾高
等教育发展的原因从经济因素、政治因素、文化传统因素、社会发展因素等角度
进行分析，但分析是以战后台湾高等教育的总体发展为对象，并未对战后台湾高
等教育每一个时期发展的原因进行细化分析。 
                                                        
① 曲士培编著：《台湾高等教育》，湖南教育出版社，1990 年版，第 10~16 页。 
② 陈家声、林瑞榕、施乃文编著：《战后台湾高等教育》，厦门大学出版社，1993 年版，第 3~11 页。 
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除了研究台湾高等教育的专著外，在一些研究台湾教育的著作中也有专门的
章节论及台湾的高等教育。在这种类型的著作中，笔者所见共有三本提及台湾高
等教育的恢复时期。 
王本尊、李洁容、徐位发编著的《台湾教育概观》一书，将台湾高等教育的
发展历程分为三个发展阶段：初创阶段（1946—1955）、高速发展阶段（1956—
1975）和稳定成长阶段（1976 年至今）。①该书对 1945—1955 年期间的台湾高等
教育校数、系科数、教职员数和学生数做了详细的列表统计，但没有对数字变化
背后的原因进行探讨。篇幅有限，仅 2 页。 
庄明水、谢作栩、黄鸿鸿、许明著的《台湾教育简史》一书，作为一部台湾
教育的通史性著作，该书分别介绍了荷西时期、明郑时期、清代、日据时期和台
湾光复后各个不同时期的台湾教育。该书将光复后的台湾教育划分为三个阶段：
从 1945 年至 1955 年是除旧布新或初步发展时期，50 年代中期至 70 年代中期是
快速发展时期，70 年代中期以来是稳步发展时期。②该书在对光复后台湾高等教
育发展进行分期时，将 1945—1955 年看作光复后台湾教育的第一个阶段。该书
在第五至第七章分别对光复后台湾教育三个发展时期各种不同类型教育的发展
概况进行了介绍。其中第五章的第七节是关于 1945—1955 年台湾“高等教育的
改造”，内容涉及发展概况、学制、招生、课程标准、师资、改革措施等方面，
对于这一时期台湾高等教育的各方面情况进行了比较详细的介绍，但缺少对这一
时期台湾高等教育发生变化的原因进行分析。 
李海绩、郑新蓉主编的《台湾教育概览》一书，第四章“台湾高等教育制度”
的第一节“台湾高等教育的历史沿革”中，编者将光复后的台湾高等教育划分为
三个阶段：恢复与初步发展时期（二战后至 50 年代中期）、快速发展时期（50
年代中期至 70 年代中期）和稳步发展时期（70 年代中期至 80 年代末）。③该书
对台湾高等教育恢复时期仅简要叙述了高等院校增加的情况，篇幅仅 1 页。 
在研究台湾高等教育与经济发展之间互动关系的著作中，笔者所见仅有一本
提及台湾高等教育恢复时期。 
李泽彧、武毅英等著的《战后台湾高等教育与经济发展》一书，在该书的第
                                                        
① 王本尊、李洁容、徐位发编著：《台湾教育概观》，暨南大学出版社，1990 年版，第 87~91 页。 
② 庄明水、谢作栩、黄鸿鸿、许明著：《台湾教育简史》，福建教育出版社，1994 年版，第 155、215、268
页。 
③ 李海绩、郑新蓉主编：《台湾教育概览》，九州出版社，2003 年版，第 100~103 页。 
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一章“台湾高等教育的发展情况概述”中，将光复后的台湾高等教育发展划分为
三个时期：1946—1955 年为第一阶段，1956—1975 年为第二阶段，1976 年至今
为第三阶段。①该书认为 1945—1955 年台湾高等教育主要是进行除旧步新，高等
教育主要是进行自身内部的调整。篇幅也仅有两页。该书对战后台湾经济发展与
高等教育发展相互关系的历史进行了深入考察，但没有就战后台湾高等教育在各
个不同阶段与同时期台湾经济发展之间的互动联系进行更为细致的分析。 
综上所述，可以发现学者们对台湾高等教育恢复时期的研究主要侧重于对这
一时期台湾高等教育出现的变化进行叙述，各本著作的侧重点有所不同。其中《台
湾教育简史》一书所用篇幅最多，叙述也最为全面。其他著作所用的篇幅都十分
有限，不过区区的 2、3 页，最少的甚至只有 1 页。研究的范围涵盖了众多方面，
学校的改组，学校数、学生数、教师数的变化，学制的变更等都有涉及，但除了
《台湾教育简史》一书的论述较为全面外，其他著作都比较简略。例如《台湾高
等教育》一书，提到 1955 年台湾大专以上学校的学生数，却没有 1945—1954
年各年的数字，这就无法体现出学生数的变化情况。《台湾教育概览》一书在论
述台湾高等教育恢复时期时，主要介绍了高等院校增加的情况，而未提及其他方
面的情况，这难免让读者错以为这一时期台湾高等教育的主要变化就只是增加了
几所院校。这些著作对台湾高等教育的恢复时期仅是进行一般性的叙述，且叙述
的内容很不完整。即使是用了 11 页的篇幅对台湾高等教育恢复时期进行叙述的
《台湾教育简史》一书，也没有对影响这一时期台湾高等教育变化的因素进行深
入分析，探讨台湾高等教育恢复时期与当时台湾所处的历史大背景之间的联系。 
除了这些明确提及台湾高等教育恢复时期的著作外，还有一些著作虽未使用
恢复时期这一概念，但也对这一时期台湾高等教育的情况进行了叙述。 
台湾省文献委员会编撰的《台湾省通志》（卷五教育志）、《重修台湾省通志》
（卷六文教志）、《台湾省通志稿》（教育志）作为官修史书，收集了大量战后台
湾教育各个方面的资料，对战后台湾教育的行政体制、教育设施、学制、课程、
师资、经费等问题都有涉及，高等教育作为战后台湾教育的一个组成部分，在这
三部官修史书中占有一定的篇幅，读者阅读这三部官修史书能够对战后的台湾高
等教育有一个较为全面的了解。但这三部官修史书多是对高等教育的一般表面现
                                                        
① 李泽彧、武毅英等著：《战后台湾高等教育与经济发展》，厦门大学出版社，1996 年版，第 11~20 页。 
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象进行描述，对于深层次的原因及相关的影响缺少深入地探讨与分析。 
汪知亭的《台湾教育史料新编》①是一本史料性质的著作，作者将散落于不
同地方的关于台湾教育的史料进行了统一的汇编，时间跨度大，从荷西据台时期、
明郑时代、清朝、日据直至光复后以及国民党当局迁台期间；史料内容丰富，涉
及了台湾不同时期各种类型的教育；特别是将各种史料编为一册，极大地方便了
对史料的查阅。其中关于台湾各个时期的高等教育的内容亦十分详细，特别是对
于一些重要的数据，如学校数、教员数、学生数等都有详尽的统计，对本文的写
作颇有助益。 
徐南浩主编的《台湾教育史》②是一部教育通史性质的著作，该书对不同时
期台湾各级各类教育的情况均有介绍，但内容颇为简略。其中对于台湾高等教育
的恢复时期，仅提及学校的接收与改组及学制的变更。 
综上所述，在这些通史性著作和教育史料中，所叙述的内容虽涉及了台湾高
等教育的恢复时期，但同样缺乏深入地研究与分析。 
在论文方面，涉及恢复时期台湾教育的论文主要集中在战后台湾教育的接收
和改造方面。如：季云飞的《陈仪与台湾教育事业之接收和重建》，③崔军伟的《光
复初期台湾教育的接收与重建论要》④和《论光复初期台湾教育行政的重建》⑤，
李正心的《论光复时期台湾高等教育祖国化》⑥，吴仁华的《论抗战胜利前夕收
复台湾的教育准备》⑦、《论台湾光复初期教育转型的历史定位》⑧、《台湾光复初
期教育改造透视》⑨、《台湾光复初期教育转型研究》（其教育学博士学位论文）
等文章侧重探讨台湾光复前国民党政府对台湾教育接收和重建工作的准备以及
台湾光复后教育的转型，高等教育的转型也包含其中。这些文章比较详细地论述
了1945年台湾光复后至 1949年国民党当局撤台前这段时间台湾教育所发生的深
刻变化。《论光复时期台湾高等教育祖国化》一文详细论述了台湾光复后，国民
党政府对台湾高等教育进行改造所采取的措施，取得的效果，并明确以“祖国化”
                                                        
① 汪知亭著：《台湾教育史料新编》，台湾商务印书馆发行，1978 年版。 
② 徐南浩主编：《台湾教育史》，台湾师大书苑发行，1993 年版，1996 年增订版。 
③ 季云飞：《陈仪与台湾教育事业之接收和重建》，《江苏行政学院学报》，2004 年第 5 期，总第 17 期。 
④ 崔军伟：《光复初期台湾教育的接收与重建论要》，《湖南工程学院学报（社会科学版》，第 17 卷第 1 期，
2003 年 3 月。 
⑤ 崔军伟：《论光复初期台湾教育行政的重建》，《历史教学（高教版）》，2008 年第 1 期。 
⑥ 李正心：《论光复时期台湾高等教育祖国化》，《教育研究》，1999 年第 12 期。 
⑦ 吴仁华：《论抗战胜利前夕收复台湾的教育准备》，《福建论坛（社科教育版）》，2004 年第 10 期。 
⑧ 吴仁华：《论台湾光复初期教育转型的历史定位》，《河北师范大学学报(教育科学版)》，2005 年第 5 期。 
⑨ 吴仁华：《台湾光复初期教育改造透视》，《教育评论》，2005 年第 1 期。 
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